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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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E l i suato Strauss h^b ía de produ 
cir nacesaiiatneate efectos po l í t i cos 
de coa«ideracÍóQ, aun Siendo taK 
duilosas muchas de ía« acusaciones 
formuladas, tan turbia la personali-
dad del denunciante y tan percepti-
ble ia intenció a r> lítica da quienes 
le alentaron e Indujeron a ser pro-
motor del e scánda lo . 
Es más probable, es casi segu?o 
que l«s altas personalidades, en par-
ticular don Aie i a n d r ó Lersroux-ta 
vez victima de CSTÍÜOB que m a t a n - , 
a las que se supone relacionadas, s? 
no directa, ladirnetamente, con los 
roanejas de Strauss, no hayan teai 
do aï te n i parte en ellos. S i acaso, 
pueden ser culpables de no haber 
cortado a ¿ t iempo y con dec is ión , 
por dejación o indolencia , n a enre-
do ;i todos luces peligroso para la 
f úbilca r epu t ac ión de esas altas per 
ion ü i a d e s y, de rech izo , para la 
política por ellas reptessntada y d i -
rigida. 
Pero, corno no basta, s e g ú n 
bab . m ,ate h'^n sido superiores e 
los r e s u í t a d o s obtenidos, con el par-
tido radie?»!. 
E l d ía menos pensado—y, por su-
puesto, en plazo que no puede ya 
tardar mucho en. ^erse cumplido— 
esa» fuerzas se e n c o n t r a r á n frente e 
tmá d iso luc ión del Parlamento, b5en 
oorque el P a r k m e n t o , llegado a la 
meta de la reforma consti tucional -
difíci lmente asequible tal como ae 
han puesto las eosss—acuerde au 
reemplazo, bien porque una disgre-
g'íclón de la m a y a r í a gubernamen-
tal le Ino iUce para segu'r funcionan 
do. ¿ Q u é hpcer entonces? 
Desde ahora se advierte la impeal 
b l l M a d de mantener, y menos de re-
produefr, en ese momento, para f i -
nes electorales, la alianza que h a 
s ' -vMo de base a los goblernofí de 
1: Repúb l i ca desde las elecciones 
del 33. E n esta o l a otra provincia , 
s^góü ex'g incisa locales que ya se 
dieron en aquellas elecciones, p o d r á 
(haber « c e m ^ d o s o arreglos que 
No se trata de un proyecto ríe inmediata 
realización pero se hará su estudio sin 
dilaciones 
viejo aforismo, que la m u j e í de C é - j opongan un frente poderoso al que 
sar sea hornada sino que ha de p a - í i f j d u d a b l e ' n e n t e p r e s e n t a r á n las Iz-
recerío t a m b i é n , las sombras p j r ^ l ^ j f e r d a s í desde las proximidades 
yectadas sobre la pulcr i tud de unos ? á e ' p a r t i d o radical , y acaso desde 
hombres situados en eíevadaií f an-|^8te mismo, hasta las zonas m á s 
clones púb l icas , no p o d í a por me-1extremas de la revolución; pero, na-
nos de Imponerles la renuncia al |c |onaimente, ¿qué se p o d r á hacer? 
ejercicio de estas funciones. Pensar | N 0 parece, en verdad, haber otra 
de otro movió ÉefíS vivir fuera de la i^al láa que estn: volver à las poalolo-
realldad, con la agravante de que • nf.j| en que se l ibró la batalla de 1933. 
pudiera supone* se que se utilizaba ¿ o n ei mí8rao entusiasmo, coa l a 
el poder púb l ico como trinchera pa- , misma unidad, con una bandera c o -
ra resiitir imputaciones entregadas imú-,? Así debe r í a ser. Pe ro desde 
a la i ndagac ión de los organismos 1933 han pasado muchas cosas, y 
judiciales. j Dios sabe si en la ocas ión que se 
N o se explica por esto satMac*0"!acerca no r e su l t a r á confirmado que 
rlamente el vUlble mal humor que a \nxxnCH segundas partes fueron bue-
los radicales ha causado el ine ludi - |na9 ^ esto resultase, h s dere-
bie desenlace de la ú l t ima crisis, y y g9pafia m e n c o n t r a r í a n fren-
es muy posible que esa actitud con- L¿ a ua cegando bienio corregido y 
trlbaya a agrava? la s i tuac ión |aumetltRdo L a perspectiva es sufí- . / í ^ tàTnpoc""ruTpl^ ^^^ 
ellos ante el juicio de la o p i n i ó n p ú - |c|entemente grave para que desde snacional, al que todo esto debe s u -
blíca. S i n duda lo m á s po l í t i co en fahora m,am0 ae pongan todos los peditarae. 
cs toí casos es dar facilidades de to- ^ ¿ j ^ de evitarla, comenzando por 
do género al eseb-recimiento de la ?proscs:}b5r el em¡:)?eo de es tér i les l a -
verdad y mantenerse en una acti tud |mentac}€>nes y ¿ 6 reproches, que 
Madr id .—Un periodista a p r o p ó -
sito l e Im irjanff'stívclones del se-
ñ o r G ' l B ' a n d ó n , respecto a las 
rtonstrucclones navMle». ha Interro-
gado ai ministro de M a r i n a sobre 
lo^i proyectos de dichas construc-
ciones. 
E l s e ñ o r Rahola ha manifestado 
que. en efecto, tiene ese proyecto y 
él prcpiijÉitó firme d e - s i q q n t | n ú a 
en el Minis ter io —desarrollarlo de 
la m á s amol i » y pe'fscta mn^era, y 
a la mayor brevedad po Ible. res-
pondiendo siempre a U s neceslda-
'es y a las posibilidades de la ns -
ción. todo ello enderezado a fomen-
tar la vida de nuestros artilleros y 
pnra la r e so luc ión del paro que su 
estacionamiento ocasiona. 
Agregó que lo tiene en estudio y 
que no se puede adelantar nada, 
por I m p o n é r s e l o así la m á s elemen-
tal prudencia, adémeís de que el 
desarrollo de di'-ho plan depende 
t a m b i é n en gran parte de laaí enti-
dades constr actoras, cuya vida, a 
su vez, depende de las obras que 
tengan que desarrollar. 
A h o r a bien, lo que no se puede 
es lanzarse a construcciones aislar 
para unos fines especiales, aun sien 
do muy justos, que ser ía , en defini-
t iva, algo desastroso, por l a propia 
d e s o r d e n a c i ó n que ello involucra,, 
? H s de hacerse algo eficaz, y, So-
bre todo, respondiendo a loé altos 
fines nacionales y dentro de la obra 
conjunta a que este plan debe suje-
tarse, para .que llene d*. bldamente 
su» fines. Esto, por tanto, debe ser 
parte integrante del plan general de 
defensa nacional y ajustarse en un 
todo a las leyes presupuestarias.-No 
es, por tanto, una cosa inmediata. 
Se h a r á desde luego, s in p é r d i d a de 
día, pero sjn pr^cloltaclones incons 
dentes y poco meditadas, que, apar 
te d*- que no responden a una serla 
y d tb lda o r d e n a c i ó n , no responde-
E n la secc ión quinta, previa «y?-*!-
vocatoria circular el día de ayer, 
«e han reunido, a las cinco y m f d i " 
de la t a r á e , un grupo de diputados 
do varios» r>nrf\é.an, representando 
^taflntss Ideologías para estudiar e' 
grav* problema cresdo por el nú-»" e-
ro a í a r m n n t e de desahuc io» y íaz:»-
mlentoffl promovidos p-^r los prpple-
tffl^n contra los arrendatarios y co-
r n o s d'- f'nc^s rús t i cas en todas las 
reglones de E s p a ñ a . 
A la primera r e u n i ó n asistieron 
lo» s e ñ o r e s s?gul?nte8: J ' m é n e z Fer 
n á i # z ; C i r i l o del Río , Diego H l d a l 
go, Alvarez Mand*zába!, P a !re G a -
fo, Fuentes P l K Dí"Z Pastor, G o n -
zá 'ez Ramos, N ú ñ ' z Manso , B ' i í q u e 
ro , G o n z á l e z S^ndovsl . Irujo, A l v a 
' ez Robles», A r diana, Mar t í O l u c h a . 
Rt?lz A lonso , M a n g r p n é y Mar t ínez 
J u á r e z . 
Se adoptaron los siguientes acuer 
dos; 
Primero.—Se des ignó a don C i r i -
lo del R í o para que redacte una ex-
pos ic ión dirigida al minis t ro de T r a -
bajo y Justicia, con objeto'de que no 
S i n que nsdle lo haya d e s m e n t í d ó vades en la coffta mar í t ima de Q r e -
liasta l a fecha, h ice signaos d íc s u n i cié y, ñor fin, dos españo les ; Ceu'a 
í í l ígente co í r - i spocaa l de cierto pe- y 'as Baleares. 
Y esto ya es verdaderamente gra 
ve. N o se t í a t a de meros indicios Ò 
de vagns'sospechas, s i n ó q u é ta^atl-
lódico m a d r i l e ñ o recogía una no t i -
la publicada en un diarlo de Pa r í» , 
el cual, a su vez, la copiaba de otro 
de Londres; s egún dichos pe r iód i cos 
hab ía Infc í ído una corriente de 
n^goclaclonas e^-tre los Gobiernos 
•le Londres, Lisboa y M a d r i d para 
--mbarc irnos en, no se decía clase, 
le compromisos internacionales con 
'o? i x^resados pníses . 
La anterior noticia cas' coincidía 
^on un reciente viaje del ministro de 
E i t a d o de Por tugal a M a d r i d , en 
'loode el s e ñ o r ministro fué recibido 
cop 1« cordialidad que plempre de-
b ió existir entre lus i tano» y e s p a ñ o -
'es, n ó d á n d o s e , s in embargo a er^ta 
visita otro alcance que el de un fo-
mento de relaciones entre pueblos 
h e r m a n í s. A ir«íz de la visi ta del s-?-
ñ o r A r m i n d o Monte l ro no se h a b i ó , 
en efecto, de ninguna especie de se-
gundas intencione^ del Ilustre v i s i -
tante. Nada , pues, h'scía pensar ñ o r 
nquel entonces que el viaje del s e ñ o r 
Monte l ro tuvie«e otra; finalidad que 
1» s^ñ^lada p ú b ' l c a m e n t e por los pe 
t fód lcos , s in que nadie llegase a sos-
pecha» que, aparte de esos ' l iacur-
8O8. existiesen conversaciones cele-
bradas «so t to voce» y que Implica-
sen compromisos estatales para u n 
futuro m á s o menos lejano. H « a t a 
que nos vimos sorprendidos por l a 
se produzca n i u n solo caso de des-1 diligencia del precitado correspon-
ahudo , s in que los propietarios acre | s a l que, como t a m b i é n d e c l m o s , ¿ n o 
diten previamente vía necesidad d e f e M W ? respuesta, nl_C%8l eco. 
o c u p a c i ó n de las fincas para su 
vamente y con todas sus letféakte 
escriben los nombres de esáfc d ó s i o * . 
calidades e spaño la s , es decir? d o » 
territorios qu^ hasta hoy pertenecen 
a nueitro patrimonio nacional . 
Y esto es preciso que lo 
Gobierno, que, acaso m u y oütipacfót 
en defenderse contra las invec t l / a t 
de los Pérez de ía C á m a r a . nQ Se en-
tera de lo que se dice, escdbe o rur; 
mores por ahí fuera, c o n c e r t á n d o s e 
planes, acuerdos o meras pe^spectl-, 
vas sobre nuestro mapa peninsular 
o insular. Naturalmente que nuektro 
representante d i p l o m á t i c o ensf^alt 
t end rá adecuado y puntual conoci-
miento de lo que los pe r lód i cqs Rli?. 
bllcan, para poder comprobar su ve-
racidad o yerro pero por si se % l i a 
escapado eista vez, s e ñ a l a m o s al mN 
nlstro de Estado ese e r J ó d l c ó - ^ i r » 
que lea lo que sobre smsottospubll* 
ca. 
Compromisos con las d e m á s na-
ciones no nos lateresan nunca, y 
mucho menos cuando el charco eu-
ropeo es tá tan agitado y rcvüèl íq ; y 
no h a b r á que decir que los e s p a ñ o -
les, que renunciamos a la guerra, 
por ende a todo compromiso què 
t lvo directo, correspondiendo la ap l i 
c a d ó n del mismo concento que rige 
e n lá legis lación para los arrenda-
mientos urbanos, de f in iéndose el 
concepto de cultivador directo se 
; T i f u é r a de dos pe r iód icos de M a d r i d . V ^ ^ ^ f 0 8 ' 00 q " « r e m o 5 baj 
cul -a v-" el nuevo r ég imen uncirnos a c a d i 
Mas he aqu í que cuando casi se 
hab ía extinguido el rumor que da el 
motivo a este comentarlo y s in que 
su recuerdo se borrase por entero 
de nuestra memoria, topamos con 
de serenidad exquisita, propia de s telen ser p é s i m a s armas para ven-
qulenea, aun s i i t l é a d o s e dol idos^ 
nada que temer de « e e » ^ . * * f » Pa/a/-,canza.r \ • 1^^1 
; cues t i ón de marchar hacia adelante miento y pueden aspkar a que, una r 
vez hecho, sea mayor t u prestigio Na volver l a ^ a h^cla a t r á s . 
L A D E F E N S A D E L O S A R R E N -
D A T A R I O S Y C O L O N O S D E 
F I N C A S R U S T I C A S 
gúa las modalidades pecúUares de i u n *exto de otro Periódico de P a r í s 
las diversas regiones. I ~ * L a L i b e r t é » - e l cual , comentando 
Segundo. -Redac t ada l a exposi-1 l o · Aferentes aspectos de la pol í t ica 
clón. una comis ión de diputados. ib r í t á t l , ca actual en el M e d , t e r r á n e o ' 
visitará al ministro, a los fines exw |a t ï í buye ^ Almirantazgo inglés el 
presados en el acuerdo anterior. ,o-|ProPÓ8,to de f o r z a r algunas de sus 
gándole a l mismo tíempo que estos!158868 en dfcho mar ' creando otras 
normas se den a conocer a los T r i - Í n u e v a 8 «l116 la8 actuales clrcunstan-
bunales por los adecuados procedi-
mientos, con s u s p e n s i ó n de los lan-
zamientos solicitados en autos, en 
los que tales jurisdicciones no ha-
yan tenido lugar. 2 gasgl 
Tercero, - H a b e r igua! ges t ión con | C r ó n i c a e c o n ó m i c a semanal 
el ministro de Agricul tura para que I 
das parecen aconsejar a Inglaterra. 
Entre esas nuevas bases, el pe r iód i -
co antedicho cita varios puertos de 
carác te r Internacional, otros encía-
ya que nuestra mediocridad o mií 
ira fortuna hizo què durante el rü 
men antiguo sa l i é semos exentos: 4^e 
compromisos. P o r eso, a ú n cuando 
la amiatad portuguesa sea una cosa 
gra t í s i im—y quien esto escribe no 
ea sospechoso de tusitanofobia—, t i 
esa amistad llevase aparejada l a con 
dlción de un compromiso de cual-
quier índole comprometedora, ha-
bría que renunciar a ella en hora 
buena. 
Respecto de la G r a n B r e t a ñ a |qué 
habremos de etcriblr , o q u é Interés 
pueden tener para nosotros las rela-
ciones con una nac ión de la que só-
lo hemos recibido a t r avés de la hto-
to i ia estacazos, pescozones y man-
teamientos! 
Rodr igo de Arriaga 
que ertes de habe^ sido puestos en | 
ent iedkhc. i 
De cualquier modo, aunque la re j 
l e x l ó a y el buen sWido legren 
abdrse paso eatve ios ^ l e a l e ^ 
¿quién no ac'vleüe qué 1« so-.ídez d^l 
bloq ¡e gabsr.5ameattí.;, ya quebíaa 
toda por ei duro desgaste a que le ! 
sometieron laa difíciles c í r o r a s t a n -
cías en que desde O-cubre del añ ) 
Pasado ha vivido, no permite augu-
rarle larga d u r a c i ó n ? Es posible qae 
el asunto Strauss haya precipitado 
un perceptible proceso de descom-
posición interna del partido radica l , 
que solo estaba contenido por la au -
toridad, casi patriarcal, de su jefe. 
En todo caso, parece muy probable 
que la h is tór ica función de este par-
tido en la vida espaftDla-y m á s con 
cretemente en la del r ég imen repu-
Osca r P é r e z Sol ís 
M í d r i d , — E l padre Q ú o , en quien 
deleg i ron los d i p u t a d o » que eni lcar j el concepto consignado se incorpo-1 
den en la cues t ión de los desahucies | re ai Reglamento de ap l i cac ión de h. I 
facilitó la siguiente nota: i ley de Arrendamientos rú s t i cos 
A pi f l i i í w i i 
I N i n g ú n a ñ o ha tenido una cele-
I b r a c i ó n m á s triste que este. E n 17 
i a ñ e s del siglo X X el mundo ha reco 
A l margen de mayores aconteci-
mientos po l í t i cos que Inquietan a 
Europa , acaba de celebrarse ante e l 
tr ibunal de ape lac ión de Lleja la vis-
ta del proceso de d e s n a t u r a l i z a c i ó n 
contra cuatro vecinos de M a í m e d y , 
A los muchos focos de conflicto 
que ya existen en Europa se ha de 
añad i r uno m á ? . P o r eso merece e l 
Inúti l . E l procurador general D a ü e - y miie8> h a b r í a n de ser asimismo 
m^gne sé ha mantenido moderado acusados. 
en au forma. Pe ro !o que éi q u k r e . Hasta ahoia h a habido paz en 
kn lo que basa su propuesta de des- Eupen y Malmcdy; todos, incluso 
na tura l lz ' i c lón es. juf iJ lcanrmte, d i - los acasodos. han a ido ieales chida-
fícll de justificar. H jras enteras han danos y guardad >, respeto a las le-
transcurrido con la .lectura de car- yes y autorida.le, b e í g . s P e r o den- !o que ea el 2to ecoaó rn l 
tas y documentos para fundar su ! tro del Estado belga, quieren seguir ^ . . ^ . i ^ ftísn^A ^ 
in te rés de la o p i n i ó n púb l i ca , y por 
eso ha sido tan grande la afluencia 
b U c a n o - e s t é a punto d t acabar. S u de periodistas extranjeros, 
posición es, desde luego, diflcílísS-i Se abre un nuevo cap í tu lo d é l a 
^ a . y ha de serlo m á i , s i pretende; t rág ica y desdichada historia de la 
conservar su f i sonomía propia , en 
«l momento de acudir a buscar elec-
toralmente el asenso de la parte de 
opinión que él suponga tener a n 
a su lado. Y esto, que es la realidad 
Alsina, deb i hacer meditar, para re-
•o ludonei qu izá muy p r ó x i m a s , a 
las derechas que desde fines de 1933 
^an tenido que- marchar asociadas, 
Por lcnp0siC|0nes ¿e j m á s puro pa -
^lotlsmo y con sacnf lelos que p ro -
polí ica europea posterior a la gue-
rra. Los valerosos defensores, que 
como buenos patriotes belgas, ao 
han vacilado ea asistir a sus conciu-
dadanos de Malmed>, han pedido al 
fiscal que indicara los actos punibles 
que pueden atribuirse a los acusa-
dos . 
E l proceso se ha desarrollado en 
una a tmósfe ra de objetividad y se 
a c u s a c i ó a . ¿ P r u e b a s de deiltos pu-
aibíea? Nada de esc. N i siquiera se 
les ha podido probar a los acusados 
labor pol í t ica i legal. iPero sus seati-
mieatosl 
E l fiscal p r e t é a d e cast igarlos sea-
timieatos y modo de peasar que 
pruebe que los acusados, a pesar de 
l o i 16 a ñ o s de c i u d a d a n í a belga, s i -
guen sintiendo amor a su antigua 
patria. Estos hombres han aacido 
aleaianes y.quierea seguir s l t odo io 
Loa haa hecho ciudadaaos belga* 
siendo alemaaes. Los defensores bel 
gas de los acusados haa expresado 
con elocuencia, que la fidelidad a l 
propio pueblo ao puede ser auaca 
u a delito, s i al mismo t iempo ao 
d e s d e ñ a la lealtad de ciudadano. 
E l t r ibunal fal lará pronto ea la cau 
sa. ¿ T e a d r á el mismo respeto y saca 
r á de éi las mismas consecuencias le 
galea? 
Eiperemos que así sea. 
Las huellas de la pol í t ica lituana 
en M e m e l debtaraa ser ua aviso. N« 
contra su voluntad, s in ser pregaa- id le puede desear que ea Eupea y 
tados. s ó l o por vir tud del dictado i M ^ y 8 ^ ^ ^ueva materia de 
de Versalles. C o m o ellos piea.an y i ^ ^ l Europa ü e n e ya m á s de 
slentea l a icmdnsa mayor í a de la po 
b lac lón de los antiguos territorios 
alemanes y hoy be'g JS. de Eupen y 
Maímedy . E n ias ú l t imas e lecc íoae* 
pol í t icas , m á s del 80 por 100 votaron i 
por ias listes alemanas. S t g ú a la de- j 
la qae pueden soportar sus néce ï l 
dades de paz, y c o a ella sufrir ían 
t a m b i é n i n ú t i l m e n t e ias bueass reía 
clones que existea eotre Aleman ia y 
Í B é g l c a . 
A . B r a u a 
hTíSto^M tVd. ^ 6 u ¿ - « a * - tol toto. cüo. , m ü e . I Ber l ín , N o , . c m b , e de 1935. 
rr ido m á s trecho que en varias cen-
turias pasadas, Nosotro? queremos 
dar una s o m e r í s i m a i m p r e s i ó n de 
o ha 
ocurr ido, aspecto que en este mun-
do materializado y racionalizado 
tiene desgraciadamente el ca rác t e r 
de motor y causa de los aconteci-
mientos pol í t icos m á s importantes. 
A i final de la guerra, la e c o n o m í a 
de todas las naciones se encuentra 
en un verdadero caos, lo mismo la 
de las grandes que las de las peque-
ñ a s poteadas. que la de las bellge-
raatcs que la de las a í u t r a l e a . la de 
las que haa gaaado como la de las 
quo han perdido la guerra. E l a m a -
do moderno es algo demasisdo apre 
tado, demasiado conexo, para que 
ana ca tás t rofe así no repercuta has-
ta los m á i apartados á m b i t o s . A la 
graa demaada orlgia-.da por la gue-
rra sucede una c o a t r a d l c c l ó a d o l o -
i-osa de toda la p r o d a e d ó n . E l paro 
obrero aumenta en todos los pa í se s 
y la ca ída de los precios co «ecuen-
c i a d e l a d e l nivel de b v i d i . U n a 
ola de revolucione* bolchevistas se 
extiende por toda Europa y amena-
za ac».bar coa elle. E l mundo se há-
lia totalmeate desmoralizado. Es ta 
es la nota caracter ís t ica de l pet lodo 
de postguerra. D e s p u é s viene el pe-
r íodo de es tabi l ización relativa. P a -
sado el primer momeato. los pue-
blos se serenaa, la e c o n o m í a se aor-
malíza. Desde los año» 1923 al 29, 
los pueblos conocea otra vez la pros 
perldad, h «prosper l ty» taa decanta 
da por los yatikls. Y desde 1929 otra 
vez la crisis e c o n ó m i c a que amena-
za coa no tener fin y cuando apenas 
ameaaza u a ligero s í n t o m a de mejo 
ría el ambiente Internacloaal vuelve 
otra ve ï a è a s o m b r e c e n a , e l impe-
rialismo e c o n ó m i c o asoma otra vez 
su sangrienta cabeza. L a Sociedad 
de Naciones parece impotente para 
contenerlo. Las e c o n o m í a s se hal lan 
forzadas, desnaturalizadas con v is -
tas a una nueva guerra. E l ejérci to 
de la revo luc ión ia te rnadonal se ha 
ce cada vez m á s insolente, m á s agre 
slvo. ¿Será posible qae los gobier-
nos es t én tan locos que quieran re-
petir la experleacla? 
E n la B a l s a de Madr td . ún ica de 
i a te rés es la bueaa p o i l c i ó n de Rlf , 
Guindos y Petrolt l los, L o d e m á s ea 
caima. 
P . T . 
Madr id , 12 11 35. 
Anuncie usted en A C C I O N 
A C C I O N 
i 
De Torrealta y de pa«o para V n -
Unda, don Luciano Casino. 
— De Valencia, don A n l o n l o M?>ñ^ 
— De Zaragoza, don Francisco H e -
rnández, de la casa Ajur la , y don Jo-
§é Caxart 
— De Castéllón, don Jorg^ Bnrque-
t©. 
— De Lidón, don Eustaquio S á n -
chez. 
-* De Griegos, el médico don Jorge 
Seas. 
— De Madrid, a c o m p a ñ a d a de av» 
klfoi, doña Gloria Aranda e^ Sanz 
Marcharon: 
A Valencia, la s l m o á t l c a señor i t a 
Bncarnadón Esqufu. 
— A Calatayud, don Juan Per lch y 
Aon Jaime Cos. 
— A Zaragoza, don Jorge B e l u d i e . j jdna medios. 
E N L A D 1 P U T - A C I O N 
Sesión de fa Comi-
sión gestora 
Acuerdes adoptados por la C o r -
porac ión p rov lndn l en su ú l t ima se-
alón-
Ap^^b^r In» ttítà» v bfífái bnbMn" 
el Hospi ta l , Munfcomfn y Cesa 
orovlnr la l de B^neflcenda, 
E l Ingreso é n la Casa provlncl«l 
de B"n"f<cenda, en concepto de 
qccéi^f»» de lactnfírla, de los nlfio* 
José Gálvpz, Hffar, y Rafael Sán-
rhP7, dejif)alryn8. 
Desestimar la l?i»tanHn de In VPH-
na da P o z o n d ó n , Catal ina Ro ía l e» , 
l o l l d t a n d o el Ingreso en la Cn«a de 
Beneflcenda de su hijo José G a r r í a , 
l o r no estar el caso comprendido 
eníel Reglamento de dicho Estab'e-
d m f e m ò . 
Qtied^r enterada de que con fecha 
14 de los corrientes se ha reintegra-
do a su destino el funcionarlo de 
esta C o r p o r a c i ó n don Juan A n d r é s 
Ferrando, 
Aprobar el s e ñ a l a m i e n t o de pre-
— A Valencia, el f a rmacéu t i co doni 
Aurelio Oamlr. 
* A Soria, don J o a q u í n Cendra . 
— A Madr id , don Bernardo B e ü e r . | 
N U E V O C R I S T I A N O 
Quedar enterada de que por el 
Tr ibunal p rov lnda l de lo Conten-
closo-admlnlstratlvo se ha remitido 
a efta C o r p o r a c i ó n testimonio de la 
sentencia dictada por dicho Tr ibu -
nal en el recurso Interpuesto por 
don C á n d i d o Soler , contra acuerdo 
Ayer tarde, en la Iglesia de S a n i d e l a C o r p o r a c i ó n desestimando la 
Andrés , recibió la» aguas bautl»ma-ilos^nc,a fel ici tando se le considera 
, I r a director de la B^nda de m ú i i c a 
Ict el hijo de nuestros es t imado» provincial , sentencia firme por ha-
COnyednosel abogado don Hers!!lo |be5l,^.¿Q d e d a ^ d a desierta la apela- m í o contra loa Ayuntamientos deii 
Idem la U q u l d a d ó n final de la» 
obras de cons t rucc ión del camino 
v d n a l " ú m e ' · ; 628. ^e la carretera 
d i M^nrea l R Aliega a G^lve , y ma-
nifestar al Ayuntamiento de Gs lve . 
q-'e deh". reintegrar a esta Corpo-
• a - lón . a np r t l rde l ejercicio próxi -
mo de 1936. la cantidad de 375 pese-
trs en concepto de anualidad de de-
vo luc ión del anticipo que le fué c o c 
c d M o , 
P e m la n ó m i n a ' d e las gratifica 
clones y dl^t»?» devengadas durante 
Irs mese» de Septiembre y Octubre 
r o í U brigada prov 's 'onal para e 
o!.hidio y r edacc ión d-; lo» p r o y e c 
t6Ú de camino» veclnnle». 
Idpm la n ó m i n a de las Indemnlz"-
c<onp» aue oor lnsot tcclón y f l tcal l -
zne^ón del » e r v l d o de camino» v e d -
na le» . corresDonde abonar oor cuer 
ta del oasado me» de Octubre al 
«eflor íngenlero-jef í de O b r a » p ú -
beras. 
H e m las cuentas de material df 
offclnn de la Secc ión d e V í a s v O b r a f 
co r r e spond len te« ni tercer trimestre 
¡del actual ejercicio. 
Abonar a don A^tnro Medina los 
jornale» devengados durante el p » ' 
sado m " » de Octubre , 
' Aprobar una factura del Industrial 
don Gumers indo Serrano por pin-
tura d^ cuafero camiones de la S e c 
clón de Vías v Ob"a^ . 
Seguir el nroc^dfmlsnto de apre-
R u l z y doña Consuelo L a n z u e k . 
A l nuevo cri»tl8no le fueron Im-
fNsettoi los nombres de Fernando 
f Federico, actuando el sacerdote 
4on Benjamín Marco. 
Fué padrino nuestro querido ami-
go don José A n d r é s Izquierdo. 
Por rédente luto, el acto se veri-
l e ó familiarmente. 
•M¡s¿»BWéfljs^ 
clón Interpuesta contra la misma, y 
devolviendo el exoedlente adminis-
trativo rnotlyo del recurso. 
Autor izar a l vecino de S in gra, S a -
turnino G ó m e z , para construir un 
dores de sus cuotas de Apor t ac jón 
forzosa concertada, correspondien-
tes 'á l tercer trimestre del ejercicio 
actual, con la advertenci* de que, 
cafo de no realizar el Ingr^s^ en el 
corral Undante con el camino v e d - plpzo de ocho d í a s . Incur r i r án en el 
nal de"Slagra a la carretera de Zara-• c lnro por c'ento de recargo. 
Mecanógrafo 
bien Impuesto, se cfrece dentro y 
fuera de la capital. R a z ó n : 
D O N N I C O L A S M O N T E R D E 
geza a Teruel, y al de Vil lafranca del 
Campo, José Bujeda, para derribar 
una casa y construirla de nueva 
planta en las Inmediaciones del ca-
mino vecinal de PeraCensé a la ca-
rretera de Zaragoza a Teruel . 
Aprobar la cert if icación n ú m e r o 
9, comprensiva de la obra ejecutada 
en medio deí cüa j lao vecinal n ú m e -
ro 635, de Moòfor te y Lóseos a B á -
de&as; y la n ú m e r o 7 de la ejecutada 
en el camino n ú m e r o 657, de O b ó n 
a Cortes y Alcalne . 
Anro^a r los Padrones de cédula» 
personales formado» para el corrien 
te a ñ o por lo» Ayunta nlenfos de 
A g u a t ó n , Escucha, Terrlente y V l -
l larluengo. 
? m 
vtt/f/eo c o m o ció a n o rh* fas 
- DE 
t a / 
- DEPORTES 
F U T B O L 
C o n verdadera sat isfacción damos 
las bases del campeonato local , que 
son: 
«La Sodedad R á p I d S p ó r t l n g C l u b 
Turolense. entidad deportiva que ha 
tiempos viene desplegando su ma-
yor actividad en fomentar el deporte 
loca l , a c o r d ó organizar un Campeo-
nato bajo les siguientes 
B A S E S 
1, a P o d r á n tomar parte en esta 
c o m p e t l d ó n local todos aquellos 
Clubs o grupos deportivos que adop 
tando el nombre que tengan por 
conveniente se Inscriban en el plazo 
comprendido desde el 15 del actual 
al 30 de Noviembre, ambos Inclusive 
y desde las siete de la tarde a las 
nueve de l a noche en el domici l io 
del R á p l d . 
2. " C o m o derechos de Inscr ipción 
será necesario satisfacer la cantidad 
de V E I N T E pesetas que, en caso de 
no orga^ izarse el campeonato se rán 
devueltas a los interesados. 
Se Impone el pago de esas V E I N -
T E pesetas no solamente como ga-
rant ía de que lo» equipos Inscriptos 
t o m a r á n parte en los encuentros, 
sino t a m b i é n para hacer frente a los 
gasto» de n r o p a g a n d » , b^lonea pura 
los pa r t ido» , marcado de campo y 
ma de lo» jugadores, cuyo n ú tuero 
•ió »erá Inferior a 13. 
5.a Lo» jugadores Inscr ipto» por 
un equipo r o p o d r á n jugar por c t ro , 
siempre que la firma presentada por 
aquel sea lega!, a no Set traspasado 
le c o m ú n acuerdo y i lempre que TxC 
haya intervenido en n ingú i partido 
de efita compet ic lór i . 
6/ Toda a l í n e a d ó n Ilegal de un 
jugador en un equipo d a r á logar a 
la su spens ión del partido, adjudi-
rándose los p u n t o » al «once» con-
trario. 
7 * Q l eda rá anulada la ba»e en-
terlor » lempre que sea aprovechada 
oara favorecer a un tercero o al mis 
mo rontrarlo. 
8 * Los jugadores-soc io» del R á -
ntd S, C . Turolense que formen en 
«dgu^o de los equ ipo» contendien-
tes debe rán estar al corriente de sus 
cuotas, y solo si forman algún «on-
CP» en que sean todos ello» socios 
del Ráo id o iKd - ' r án exento» del pa-
go de las V E I N T E pesetas de Ins-
"r inclón, 
9 a Cada equipo juga rá contra 
t-»do» loa Inscr loto» y a doble vuel 
ta, por el orden que les correspon-
da en sorteo, o t o r g á n d o s e los pun-
tos en la siguiente forma* Dos , al 
vencedor; cero, al derrotado, y uno 
ñ o r cada bando en caso de empate. 
Í0 a R e s u l t a r á vencedor el equi-
no que al final del torneo hava re-
unido mayor n ú m e r o de puntos; en 
ps'O de empate se resolverá és te por 
el go^l average, o t o r g á n d o s e l e el tí-
tulo de c a m p e ó n local y la copa do 
nada para tal fin por el R á p l d . 
11, La C o m i s i ó n encargada de la 
marcha del Campeonato la compon 
dván un representante nombrado 
por ceda equipo o entidad represen-
tada, » l fndo p-^sldente de la misma 
el del Rán id , P o r ausencias o enfer-
medades, p o d r á n ser designados» 
por su» respectivos equipos otros re 
presentantes In ter ino». 
12 Una vez constituida esta C o -
mis ión (oara cuya mayor ranldez en 
'a» Instancias de Inscr ipción deberá 
seña la rse el reprp»pti tante nombra-
do), se e s tud ia rán taji Inscrlndonej» 
oor s i hubiere necesidad de Implan-
tar m á s de una ca tegor ía en este 
torneo. 
13. Durante Igual niazo que para 
las Inscrlprlones, el Ráp ld comnon-
drá un grupo de árblt»-©» para los 
partidos y la Comis ión los designa-
r á oor vo tac ión en sus reuniones. 
14. E l á rb l t ro de cada part ido 
levantara acta de éste y ha^á cons-
tar cuantos Incidentes hubiere, pa-
sando a r e so luc ión de la C o m h l ó n 
para Imponer las sanciones que 
crea oor conveniente, 
15. Los día» para celebrar »e»lón 
s e r án designados por la C o m i s i ó n , 
s i bien la Presidencia t e n d r á am-
plia» facultades para convocar a 
otras en c a s ó necesario, 
16. C o m o es conslgnlente, riem-
pre que no exista conf - ï rmH^d en 
las resoludones se p r o c e d e r á a »u 
vo tac ión . 
: n rél giosi 
Santoral de hoy. - Se r to s G e r -
trudes, vlrger; S a n t o » F idcnc ío , E d -
mundo y Euquerio, oblaposj O i m a -
ro, abad; M a í c e s y Valer io , m á r í l -
re». 
Santoral de m a ñ a n a —Santo» G e 
gnrio Taumaturgo, Afeo, Zaqueo y 
Acisc lo , már t i reg; E u g e n i o , d i á c o n o 
y Santa Vic to r i a , m á r t i r . 
C U L T O 
¿ Cuarenta h o r a s - S e ce l eb ra r á r 
\ durante el me» de Noviembre en la 
j iglesia de San Mar t ín , 
I E l ejercicio de la tarde empezará 
: a las cuatro. 
I Misas a hora fija; 
L a Merced.—Misa a las ocho. 
San M i g u e l . - M i s a a las siete trein 
ta y a las ocho. 
San A n d r é s , —Misas a las siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misas a las siete y me 
día y ocho. 
San Juan.—Mioas a las siete y 
media y ocho y media. 
San Pedro .—Misa a las siete y me 
día y ocho. 
E l Salvador.—Misas a la» l l e t é , 
siete y media y ocho. 
Santa Cla ra .—Misa a las siete. 
Santa Teresa .—Misa» a las oche 
v ocho y media. 
H o r a de A d o r a c i ó n - E n San M i -
guel, expos ic ión de S. D , M . de sie-
te a ocho de la m a ñ a n a . 
M E S D E A N I M A S 
H >y empieza el solemne novena-
rio, que la Hermandad de An imes 
celebra en sufragio de é s t a s en la 
iglesia parroquial de Santiago. 
Todos los d ías , a las ocho y me-
dia, misa cantada. 
P o r la tarde, a las cfneo, rosario, 
sJguiendò med i t ac ión , s e r m ó n , lec-
tura de la novena, canto de los sen-
tidos «Lamentos» , terminando con 
un responso. 
¿No está Vd. suscrito a 
T R O F E O S 
La Sociedad Ráp ld S p ó r t l n g Club 
Turolense, tiene ofrecimientos de 
varios comerciantes de esta plaza 
que piensan donar diversos rfgtdos 
como premio» en f»te Campeonato. 
Igualmente h^y alguno» aflcfone-
dos que t a n l V é i ' ^ á n '>tro« r b é 
q ü i o s . 
Ensw d í i . e«t >s tf« f- s r á c' -
isYficadoS por l aCom1s<ó ' i , »1 ndo, 
pBgo»ïndl»pen»abïe»_que se topo' 1°.?? 68 ^ ' ^ n t e el primer pre-
nen al contar con campo, ya que en I COpa de la P i e d a d organi-
vista de las exiguas cantidades in- \ 
gresadas en partidos de ca t ego r í a ! U N R U E G O 
ser ía una fantasía confiar los referí- \ „ . _ 
dos gastos a ios Ingr sos que se oh- « á p l d , al pretender con este 
tengan en estos encuentros de cam- t rrneo fomentar el deporte local , 
peonato, puesto que a d e m á s de ser \espera de ,0» aficionados formen 
Insignificantes los precios que se i entre a(luello8 Que hacen algun ob-
Imporgan, tratando como se trata seí lu ,0 Parfl P ^ m i a r a los equipos, 
de fomentar el deporte, tendremos pue8 a"nque sea modesto t e n d r á un 
el que los socios del Rápld t e n d r á n _ V6,0r m0181 Por 'o que slgmfl-
Hbre acceso a su campo en estos ca. 
partidos pr.ra así premiar en algo su 
sacrlfldo en favorecer el deporte. 
3.* Los gastes que prfdaen hacer 
los equipes se rán de la txclusi ra 
cuenta de sus S o d f d e d e » . ix epto 
a de balones para les partidos, co-
mo dlfpone la base anterior. 
4 * Las Inscripciones se p? esenta-
r á n en un pliego de papel con la ílr-
Igualmente espera de todos en 
general su mayor entusiasmo para 
p-esendar esta compe t i c ión y así el 
fomento dr 1 depor te ,» 
Lea usted 
O N 
De la provínciQ 
Ssmper de Calando 
D E T E N C I O N " D £ 
U N O S R A T E R O S 
E n la casilla enclavada en La Efi 
pórtera, sita entre las estaciones 
Chlprana y E s c a t r ó n , se cometió un 
obo. 
Como autor del mismo fueron de-
tenidos C o i m e Ferrer Duch , de San 
Pedro Pescador (Gerona), Juan Ba-
reza Yuste, de Zur^goza y José Sán-
chez Garc ía , de A l e d o (MUirda). 
E n la casilla penetraron violentan 
do dos puertas. 
Les fueron ocupados numeroioi 
ar t ícuíos alimenticios y ropas. 
O S 
es el Jarabe Salud. 
Este famoso rcconstiluyenfc 
combate con segura eficacia 
m a p e í e i t i D i a 
Su actividad es maravillosa para 
fortalecer los huesos, enriquecer la 
sangre y favorecer el crecimiento 
normal de los niños. 
El Jarabe de 
N o b dude aaáa. L l a m e a 
BuestFo í e lé foao 1-6-9 y d e s é s 
r ed&í rá Vd . este pe 
de s a i ï r d® «m 
saaa a sus o c u p a d o n e » 
HIP0F0SFIT05 SALUD 
está aprobado por la Academia de 
Medicina y puede tomarse en todo 
tiempo. 
No se vende a grade!. 
Los purgantes irritan el intestino. 
EI LAXANTE SALUD 
lo normaliza can suavidad. 
Grageas en ccjjifas preçintado». 
Pídase én íarmacias. 
\ 
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Contra la guerra quí-
mica 
Bi lbao .—A cnrg-» d ï l comandante 
Prada se e»tá realizando una Inten- j 
ta c a m p a ñ a de p r e p a r a c i ó n de la 
población c lv l ' contra la guerra q u í -
mica. 
A N U N C I O D E H U E L G A 
Bi lbao .—Como en todas las p o -
blaciones de E s p a ñ a , en l a noche 
del dia 28 o a r a r á n todos los elemen 
tos de tranaoorte, sijj'dendo las In-
dicaciones de la Asamblea de Z i r a -
E n realidad, el motivo de la huel -
an—el exceso de cnrg^a fiscales—no 
aferta a Vlzcayn , pero a q u í están 
dispuestos a Ir p o i so l l da r lúad . 
O R G A N T Z 4 C I O N E S M U E R T A S 
Oviedo — E l g o b e r n a d ò r , hablan-
do con los Derlodistas, dijo: 
—Me piden la s ind icac ión en A s -
turias y yo soy f l primero en desear 
a , porque es necesaria para la <r?da 
social de Asturià'?; nero estas o rg«-
nizaciones deben ser ú n i c a m e n t e las 
que señala la ley. Los tribunales d i -
solvieron en sentencia firme el S l n -
d'cato Minero y todas las organiza-
clones afectas a la U . G . T . y C . N 
T , y é s t a s han muerto. 
Y "> no me puedo prestar a darles 
vida por medio de una f icción. 
M A S D E 300 I N T O X I C A D O S 
Mnrcfa.— á s de 300 personns se 
enrnenirnn Intoxicadas p^vr haber 
ínjefldo psn elaborado ron harinas 
conta a inadas en los t é r m i n o s de 
Ca r t ag^a , La Pa lma , E l P e r í o , L o * 
Mé Icos y La Puebla . 
E n muchos de ellos es tá Intoxica 
do casi todo el vecindario. 
E o L a Puebla ha fallecido una mu 
ler. Se ha decretado el procesamlen 
to y prisión del pr«Dietario de la fá-
brica de harinas de Pacheco, s e ñ o r 
Morafias. que es el que ha suminis-
trado las harinas contaminadas. 
I e e 
Este es el aspecto transitorio del problema; el aspecto esencial es el 
déf cit de la balanza de pagos 
Ch papneta dic 
este c 
que prepara un proyecto < 
:¡cit, restableciendo el equiii 
aminorara 
M a d r i d . - S e abre la s e s ión de l a 
C á m a r a a 1 ÍS cuatro y veinticinco. 
P ies ide el s e ñ o r A l b a . 
E n el bt neo azul el minis t ro de 
H e c í e c d a , s e ñ o r Chapaprleta. 
Aprobada el arfa de l a ses ión an -¿ 
£1 señor Mangrané: Exacto. 
E l s eñor Chapaprleta: Pero enton 
ees el Centro de C o n t r a t a c i ó n de 
Divisas no t endr í a 500 millones en 
contrapartidas. 
E l s e ñ o r Ventosa: S i se hubiera 
terlor, e l ^ f t H r Ventosa dirige al m l - j guardado el oro no h a b í a o ue pagar 
nfstro de Hhclenda una pregunta ¿ ^nteifeBe8' 
sobre el problema monetario, | E l r e ñ o r Chapaprleta: ¿Y la cuber 
Dice que este problema es hoy e l . t u ra de los b i l l a s ? 
m á s importante para la-r lda e c o c ó - * E l a^ñor Ventosa: S igo creyendo 
mica nacional . ^ u e oa^jor hubiera s ido vender el 
Af i rma que es t án pendientes de'!oro y adcIu,r^lo nuevamente cuan 
esta cues t ión todos los Importado-!do lo neces leásemo? otra vez. 
res que necesitan disponer de divl-J Reconoce que la o p e r a c i ó n no lo 
S'S extranjeras para hacer frente a j real izó el s e ñ o r Chapaprleta sino el 
los pagos d i las m e r c a n c í a s Impor- *8:,fior P i ^ t o . 
(.a^a|| I Se da por terminado este debate. 
S i n resolver el problema moneta-j E l s e ñ o r Calvo Sotelo y otros d i -
10 nada se c m s e g u l ^ á con l a í>pro- lPu tado« Protestan, 
b ^ c l ó n d e l a s leyes e c o n ó m i c a s , en 2 Se aprueban varios d i c t á m e n e s . 
I ^  que tantas esperanzas cifra el s é S,6«« ^ d l i c u s l ó n del proyecto de 
ñ o r Ch-papr ie ta . ¿Ley de Comunicaciones M i r í t l m a s . 
A ñ a d e que loa ministros de H a - Tras leve debate se aprueban va-
clenda han venido actuando en este ri08 «ftículoa. alguno de ellos en vo -
fis«nto dd mal en peor. t a d ó a V™ 99 votos contra 
E l Centro de C o n t r a t a c i ó n de D l - ' d o 8 ' 
visas sirve los pedidos que se le ha- ¡ 
cen con má^ retrato end1» día . 
E ' t a s i t uac ión no se ha prendo 
Se rechnza una enmienda del se-
ñor Qundln por 77 votos contra 28. 
Se suspende este debate y con t l -
lestlas en el codo, se ha dispuesto 
que se le haga una nueva radiogra-
fía. 
L A C O M I S I O N DE 
P R E S U P U E S T O S : 
M » d i d —Hoy ae r e u n i ó la C o m i -
s ión de P r e s u p u e a í o s . 
Acordó lofortrar favorablemente 
ía conc^!;"lón. de uoa p e n s i ó n vi ta l i -
cia de 19.000 pesetas al a ñ o a la v iu -
da del presidente de la Audiencia de 
Tene if a, asesinado cuanÓo ejercía 
¡ccldentalmei i te funciones de gober-
nador c lv l ' , , 
T a m b ' é T se conceden tres pensio-
nes de 4 000 pesetas cada una a las 
familias de tres funcionados del 
cueroo de Pris iones asesinados po r 
1 "S pistoleros. 
Se d i c t a m i n ó tamb én favorable-
mente el c réd i to de 1 400 000 pesetas 
psra la a d q u M ó n de p e t r ó l e o y gra-
sas pasa la Mar ina de Guer ra y otro 
para el pago de pluses devengados 
por la B e n e m é r i t a duranie los suce-
sos revolucionarlos de Octubre . 
L O S A L T O S C A R G O S 
landa y Por tugal , a qulsnes d i cuen-
ta de estas modificaciones en los 
anejos al Estatuto de T á n g e r . 
Todos ellos mostraron su satlsfac 
c lód y dijeron que por su parte en 
contraremos la mayor s i m p a t í a y 
cordial idad celebrando que h u b i é -
semos podido conseguir estar legí 
timas aspiraciones. 
V E N T O S A V I S I T A 
S V i ei 
trcmjero 
ex-
A C m P A P R I E T A 
ñ o r i n e c u a c i o n e s hecha, en el ex- | n ú a la f u s i ó n del proyecto de Ley 
trarjero, sino por caucas de orden 1 ^ reéu la la P ^ d u c c l 6 n d e U z d o a r 
exclusivamente Interior. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
B A N C O HIwSPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 3 por 100 1928 
Amortlzable 4 por 100 1928 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con Impuesto 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 
A C C I O N E S . C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco H'spano Americano 
B meo de Raprftn 
F, C , Norte de E s p a ñ a 
F C , Madr id Zaragoza A l i -
c a t e 
Unión E s p a ñ o l a de Explos i -
vos 
C o m p a ñ í o Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Céd<il'.fi Rntr^n Hlporecnrlo 
d t E s p a ñ a 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecar lo 
de E s p a ñ a 6 por 100 
Cédulas C r é d i t o Loca l Inter 
Provincial 5 por 100 
Cédulas C r é d i t o Local Inter 
Provincial 6 por 100 
Obliga Ayuntamiento M a -
drid 5 y medio por 1001931 
Obijgs Ayunt miento de Te 
«ueJ 6 por 100 
MONEDAS EXTRANJERAS 
81 i n 
9^80 
84*60 
100*35 
9940 
101 65 
196 50 
615'TO 
199 50 
171 00 
634 00 
11700 
101 75 
111*70 
99 95 
103 71 
100 20 
98 00 
"ftuicos 
Ubías 
H i l a r i 
Lee cifras que demuestran el des-
nivel de nuestra balanza de p ^ o s . 
Dice que en lugar de servirse del 
B a n c o de E s o a ñ a paxa resolver el 
problema, se ha tomado l a • e s o ' u · 
c lón de no pagar, como si se hubie-
ra decretado una mors tor i* . 
D o s aspectos hay en el pmble n a 
monetario: uno el que se refiere a l 
retraso con que el Centro de Con^ 
t r a t ac ión sirve las divisas extranje-
ras que se le piden; este aspecto es 
transi torio» el otro es fundamental 
y se refiere al desequilibrio de la ba-
lanza comercial . 
Es oreclao atender al comercio de 
exp ^rtac ó n . 
E l problema mon^tarlo no o « e d e 
dejarse s in una Tá i ida s o l u c i ó n pues 
s i se abandona, la s i t u a c i ó n empeo-
ra j á cada día m á s . 
Le contesta el s e ñ o r Chapapr le ta . 
Reconoce la Importancia del p ro-
blema planteado. 
Confiesa qne el Centro de Con» 
t rp tnclón de Divisas es tá en desequl 
Ubrlo. 
Eaoera resolver este problema 
a p o y á n d o s e en la conver s ión de bo 
n r s oro. 
D 'ce que el Centro de Contrata-
ción dispone de 250 mil lones de pe-
setas para responder de las opere-
clones que lleve a cabo. 
Afima que el decrecimiento del 
comercio de expor t ac ión es ajeno a 
la pol í t ica . 
Termina diciendo que prepara un 
proyecto para disminuir notp ble-
mente el déficit de nues'ra balanza 
comercial . 
Rectifica el s e ñ o r Ventosa . 
Insiste en que los Importadores 
carecen de divisas para hacer frente 
a sus obligaciones. 
Ofrece la c o o p e r a c i ó n de la Lljg 
para llevar a efecto una pol í t ica eco 
nórn tca . 
Rectifica el s e ñ o r Chapaprleta y 
hace resaltar el b i ae i i c iu de 10 ml -
i loae i que ha obtenido el Estado 
con la conver s ión de bonos oro . 
E i s eñor Ventosa: S i no hub era 
que p g :r intereses ai B meo de Es-
pfcñd esos b.-ucíicios Se e levar ía : 
Se vota la enmienda del s e ñ o r 
Castillejos que ayer q u e d ó pendien-
te de vo tac ión y es rechazada po r 
77 votos contia 27. 
Defiende otra enmienda el s e ñ o r 
Castillejos y hace historia de lo ocu 
rr ido en la Comis ión para evitar que 
en el problema remolachero puedan 
prevalecer los pactos Inmorales. 
M a d r i d . — E l s e ñ o r Ventosa se en-
trevistó a media tarde con el jefe de) 
Gobie rno , s e ñ o r Chapaprleta. 
A l salir dijo que no h a b í a n trata-
do del nombramiento de goberaa 
dor general de C a t a l u ñ a . 
L O Q U E D I C E C H A P A P R I E T A 
Elecciones genen 
en Inglaterra -
si -v^ r-. ib A 
Londres,—Slr A u s t i n Chamber-
'a ln ha sido reelegido por B?r3nghsn 
Oeste, y slr Herbet Sauel , jefe d e i s 
opos ic ión liberal, ha sido derrotado 
Darden Lancashlje. 
E l subsecretario del departamen* 
to del Alrf?, s e ñ o r S a n s s o ñ , t r iunfó 
en Hythe Kent . T a m b i é n lo ha sido 
el ministro sin cartera, Percy en 
Hastlogs Sussex, 
E l ministro de Pensiones, s e ñ o r 
Udson, fué elegido por South Porto 
en el 'Lancashlre. 
T a m b i é n ha salido triunfante ^el 
secretarlo de Tesore r ía , Dufí C á o -
ner, por Westralnster Salut O e ó r -
ges (Londres), 
Los laboristas han ganado pues-
tos en P a n r w o r í h , A ' W i r k , M a n -
chesfíeld, Brighls lde \ Torksh l re^ 
E L E S C R U T I N I O V A D A N - al 
D O E L T R I U N F O A L O S . 1 
C O N S E R V A D O R E S 
t 
Londres .—A media noche la .si-
tuación de los partidos era l a . s i -
guiente; 
Pora el Gobie rno nacional , 61 
puestos, de los cuales 63 eran con-
servadores y cinco liberales nacions 
le». m ñún%hsxs.f>% 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Chapaprleta d i - Conrra el Gobie rno , 34 puesto» , 
jo a los periodistas que el debate Ne Io» cuales 33 etan del /part ido l a -
planteado c»ta tarde por el aeflor ^ 0 / ^ 8 , ^ u a o ,ndePel,d,?nfce-
COMPRAS VENTAS 
« ' S S 48 45 
36 15 36'25 
7'35 7'37 \ I» d í r a de 40 mlüone» . 
; D E C A T A L U Ñ A ; 
M a d r i d . — M a ñ a n a apa rece rá en la 
«OTet*)» el nombramiento del se-
ñ o r B á g u e n a como delegado espe-
cial de los servicios de orden púb l i -
co en C a t a l u ñ a . 
Se le confiere ca tegor ía de Jejé de 
Admlñ ' s t r^c lÓn d e l * . 
E n el p r ó x ' m o Conseja de minis-
tros se n o m b r a r á n gobernador gene 
Se suspende este debate y se | ral de C a t a l u ñ a y alcalde de Barce-
abre el turno de ruegos y p regun- f io08» 
tes. I A h o r a parece que al Gob ie rno ge-
E l s e ñ o r T r a v a l pide la palabra y ¡«feral I rá el conde de Gü*l l y a la A l 
el s e ñ o r A l b i le dice que ha de es- } c a ^ l a ^ cedista s e ñ o r Jaumar. 
perar a que le llegue el turno. 
E l s e ñ o r a r t í n Mar t ín pregunta M A N I F E S T A C I O N E S D E 
que tasa es tá vigente para el trigo y M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
se qu ' J > de la falta de unif nrmldad •• 
de los acuerdos ó e las juntas comar M a d r i d — E l mlnl^fro de Estado, 
cales. s e ñ o r Mar t ínez de VPUSCO. dijo hoy 
E l conde de Va l l e l l ano sol íc i ta 8 lo» Periodistas que h » b í a exoerl-
que se abonen a los funcionarlos « e s t a d o ^una gran sa t is facción al 
reintegrados a sus pues to» los h a - vP0^6^ realizar el canje de notas con 
beres que han dejado de percibir. í Francia en orden a la p r ó r r o g a del 
Ot ros diputados hacen ruegos d e | E i t a t u t o de T á n g e r , 
escaso in te rés . I L o concertado no supone modlf l -
E l minl l t ro de A g r i e n t u r a contes j c a d ó n alguna del texto del Estatuto 
ta al sx ñ o r M i r t ín M i r t ín . Ique segu i r á en vigor, sino en ciertos 
Le dice que espera que la C o m í - anejo» posteriores en los que se de-
saria d e ' T r i g o re so lve rá el p r c b l e - Í * e r m l n 8 b « n las funciones que ha-
ma tr iguero. I b í a n de ejercer los respectivos ele-
Afirma que no se incumple en par]mentos franceses y e spaño le s , 
te alguna la teta. | Lo conseguido no satisface por 
Seguidamente se hvanta la ses ión |com.>!eto las aspiraciones leg í t imas 
de E s p a ñ a , pero basta para que 
nuestras relaciones con Francia se 
Los laboristas g :nan 14 puestos, 
sin perder ninguno. 
Ventosa es de gyan In te rés , aleado 
una lás t ima que el presidente de la 
C á m a r a lo hubiera suspendido. 
A n u n c i ó que se p r a p o n í a l íevat a 
la firma del Presidente de la R e p ú -
bl ica el nombramiento de fiscal ge-
neral . 
D i jo que se rá nombrado fiscal don 
Marcel ino Vicente Oamazo , secreta- • T O S C O N O C I D O S 
rio del Colegio de Abogados de M a - ' 
A n u n c i ó que en la s e s i ó n del mar* 
tes c o n t i n u a r á la d i scus ión del p ro -
yecto de Ley de de recho» reale» y 
d e s p u é s lo» d e m á s proyectos e c o n ó -
micos, para ver s i an te» de Navidad 
e s t á n todos aprobados. 
de la C á m a r a . 
E N L A P R E S I D E N C I \ 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Chapaprleta 
estuvo esta m a ñ a n a en la Pres lden-
da. 
Recibió allí var ía» visitas Incluso 
ia deí mmUtro de Justicia y Traba-
jo, s e ñ o r S a l m ó ñ . 
E L M I N I S T R O D E L A Q U E R R A 
M a d r i d . - E l s e ñ o r G i l Robles re-
cibió hoy varias visitas. 
A m e d i o d í a a c u d i ó a conferenciar 
con él ei presidente del Conatjo, se-
ñ a r Chapaprleta. 
La entrevista d u r ó media hora. 
D . s t ñ o r Lerr >ux estuvo m á s tar-
de en el domici l io deí general G o -
ded para dar a és te ei p é s a m e p .>r el 
fallecimiento de su padre. 
E i vista de que ei seflos G l i R o - fa jbia con lo» represeutaates diplo 
bles c o n t i n ú a s in t l enüo algunas mo- má t i eps de Inglaterra, B i i g l c o , H u -
desenvuelvan en u n ambiente de ma 
yor ecercfimlento y cordial idad. 
Tiene e' minis t ro la seguridad ds 
que F r a n c i i ha ¡de uti l izar sus me-
dios de Inflaeacla psra que el cargo 
de administrador de T á n g e r recaiga 
en un funcionarlo e s p a ñ o l durante 
los doce i ñ )s que ha de continuar 
en vigor el Estatuto, así como tam-
bién que no se o p o n d r á a que Espa-
ñ a t n g i un repres ntante m á s en 
l i Asembl a L»gísiat lva. 
Ta n b l é a se ha conseguido que el 
Vicar io geaeral sea un e s p a ñ o l y la 
posibi l idad de aumentar en 250 
hombres la g e n d a r m e r í a as í como 
el nombramiento de un adminis t ra-
dor adjunto i e Aduanas . 
A y e r - c o n t i n u ó diciendo el s e ñ o r 
M ^ r t l j K z de V e l a » c o - m e puse al 
M A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
M a d r i d . — E l s e ñ o r A l b a , a l recibir 
esta noche a los periodistas le» dijo 
que en la ses ión del martes se cont i -
n u a r á discutiendo el dictamen de 
derechos reales, luego el de C o m u -
nicaciones Mar í t imas y d e s p u é s , s i 
el s e ñ o r G l i R>bles se e n c u é n t r a me 
jorado, el del proyecto de Ley de 
Movi l ización. 
E l mié rco les se verif icará la vota-
ción para elegir vocal del Tr ibuna l 
de G a r a n t í a s Consti tucionales a pe-
t ic ión de las Izquierdas y d e s p u é s el 
dictamen de la C o m i s i ó n depurado-
ra del asunto de la I m p o r t a c i ó n de 
t r igo». 
E n la semana p r ó x i m a c o n t i n u a r á 
t a m b i é n la In te rpe lac ión del seflor 
Ventosa sobre polí t ica monetaria. 
P o r ú l t i m o dij ^  que el proyecto 
de Ley sobre fabr icac ión de azúca r 
no ha sido aprobado hoy porque 
faltan seis o siete enmiendas por dls 
cutir . 
L A O P I N I O N D E 
: M E L Q U I A D E S : 
M a n c h e s t e r . - E n Bla t t lng sé re 
gistra ganancia de lo» l a b o r l s t e ^ h s 
hiendo sido elegido el ex ministro 
del I i t e r lo r s e ñ o r Clynes . 
L O S U L T I M O S D A - %a 
Londres .—A la una y treinta de ia 
madrugada se t en ían lo» s iguiente» 
resultados parciales: 
L o ? conse rvado te» han logrado 
144 actas; los l ibera les -nac lonale» . 
9; labor is ta» nacionales, 1; laboris-
ta», 67Í liberales, 8, e Independien-
tes, 1. • ' \ nobrslssho 
M a d r i d . — A preguntas de los pe-
riodistas sabre la s i t uac ión pol í t ica , 
Melqu íades Alvarez decía esta no-
che en los pasillos de la C á m a r a , re-
f i r iéndose al s e ñ o r Chapaprleta: 
- Y o creo que ese hombre cae. Es 
cosa de pocos díes . 
D E S O R I E N T A C I O N P O L I T I C A 
M a d r i d . - C o n t i n ú a la desorlenta-
clóu po l í t i ca . 
Todo gira alrededor de l a acti tud 
que adopten los radicales. 
Parece que en ei seno de esta m l -
no i í a se manifiesta cada vez m á s pa 
tente u n estado de disconformidad, 
y los m á s d í sco los comienzan a 
murmurar del s e ñ o r Lerroux, al que 
atribuyen una actitud dictatorial. 
Algunos diputados no es t án con-
iormes con que la m i n o r í a abando-
ne a lo 3 que por azares de la pol í t i -
ca se ven hay baj j el p ç s o de una 
acusac ión . 
Tampoco hay unanimidad en el 
asunto de l a expuls ión de P é r e z M a -
drigal. Creen muchos diputados ra-
diceles que no hay motivo pa r» ; su 
expuls ión, m á x i m e cuando a Emi-
liano Iglesias, que fué declarado In-
compatible con las C o n s t i t u y e n t e » , 
no solo no se le expu l só sino que se 
le n o m b r ó embajador e n la primera 
ocas ión propic ia . 
P o r eso la o p i n i ó n m á s generali-
zada entre los diputados radicales 
es la de que a Pé rez M i d r í g a l no se 
le debe expulsar hasta que haya oca-
sión de offeceríe otra smbajada. 
Desde luego todas estas l adeds io 
nes repercuten en la estabilidad de 
la actusl s i t uac ión pol í t ica ya que 
sin votos radicales va a ser muy di-
fícil quá el s e ñ o r C h a p a p r l ç t a logre 
sacar adelante sus proyecto ? y a es-
tos tlne subordinada su permanen-
cia en el Poder . 
L A C O M I S I O N D E G U E R R A 
Madr id - S e r eun ió la C o m i s i ó n 
de Guerra, que t r a t ó de un dictamen 
sobre la s i t uac ión en que han que-
dado las personas que c o n t i n ú a n en 
el Clero castrense. 
Se quiere que la a m o r t i z a c i ó n co-
mience por lo» de menos gradua-
ción, en lugar de por los de gradua-
ción mayor, y que el minis t ro de la 
Guerra pueda utilizarles en algunos 
seiviclos especiales. 
La Comis ión c o n t i n u ó el estudio 
d2l reclutamiento de la oficialidad 
de aviación, y t a m b i é n el estudio del 
proyecto relativo al ingreso de los 
cabos en ei cuerpo de iuboflc ialc». 
T IB « r g 
•nwáiríaft" I I ' > • • •.« 
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IS 
P R E C I O S B ^ ^ t í S G R I P C I Q S ) 
(capital) . . . . l'ïl ptïííí 
Ttfmcttse (iacta) f ' M » 
SMMitea ( f d . ) . . . . . . 14'St s 
A ñ o ( í d . ) . . . t T M » 
TOMB^O SUELTO I f C E N T I H O S 
Algunas observaciones sobre 
económicos de! ministro á 
os proyectos 
-X 
Ha dicho el minis t ro de Hacienda 
Que no aspira a que sus proyectos 
..financieros e c o n ó m i c o s s a lg in del 
' análisis y discernimiento de las Cor -
tes tal como han a3do nreaentados. 
Admite la posibi l idad, y aun la esti-
mula, da formas y modificaciones 
<|uc puedan mejorar esos proyectos 
O que l imiten su picanee, s i el Par la 
mento considera excenlvas ln* medí -
s 
forfdad para sefialsr los yerros, y | b u t i v a - e í imperte de le f a c t u r a - | 
pedir su co r recc ión . Y por eso. taro-1 p0r la unidad de coepumo, t t p r c s Con,ienza e\ doctor De Beni t > 
b ién , s e ñ a l a m o s le importancia y e>|,ent9 vna mcd^Hd^d q«ie 0Cñ*,0"£ &|Landfi conf Sando que en el dlsoen-
I (Tercera conferencia pronunciada ante el micrófono de Radio-España, de Madrid, por el 
prestigioso tlsiólogo doctor De Benito Landa) 
acierto que impí ican las cbservr c ío - | r á l lpnaJbTe , ^percusiones par* b a | 
nes de U r i ó n E c o n ó m i c a onte le C o f ^ p ^ ^ p ^ 1o8 comerciant s e |5ar l0 «Ak'P ro L ' i n ( í » . de M a d r M . 
m i s i ó n p a r l s m é p t a r i e . l 'ndirsWale-. . y para ^ m ^ r ú o s par 
So refiere en primer lugar el escrJ-i <?rul!»re^. N o h ° y e-n EipnflT unida ' 
to de l a orsstfjjlosa entidad ni p r o - | d ç tnrlf^-s. L -. oqioilaclón es amo!í*:-
yecto de c o n t r l b u r i ó n sobre la r l - -ma, y como se ha es^ablertdo ü u 
queza ró^ t i r a . N o ee prpci^o deseti-^promedio por k ' l ' - w t i o - h o r a para 
dss que en materia tributarla se le [ H r ,B ^ ^ , ^ rrítI. .a del pgro efl- mantener el gravamen, r e s u l t a r á q n ^ 
aesoan de someter L«a m i n o r í a s ;pnfto1 g0met,do ^ h n m á , yariab f >-íjraya enormemente U s!t?1ac»ónie» *?!»Pan.íabIe. s e g ú n las c u a k » m i 
gunernamentales saben que su ed-|exppr,ersc|f,8 y aoju20Qdo p0r ^fvgr- -e q u i n e s Henen tarifa» m á * r e d i - Í * a n con recelO el progreso de 1 
I Gob ie rno no IlejSa a pri-}?,,,» leyes. Todo lo que pueda con- j -idas D e hecho, lo que se hace es 
r la deayalor ización ' r P u m elevación corifiderable de' 
n o le ha sido posible reçog t 
sobre la mortal idad por tuberculo-
sis en la primera infancia debido P 
Í ffiita de cultura sobre este p - t -
culor del vulgo por r r j u i c i o s y »u-
peraciciones, faltas de las cua'es no 
•ariss del efercicio de crítica y la ea-Hribufr a agrava 
mlenda. Por eso, por lo mismo que ] de la riqueza rús t i ca , .e tiene fo rzo- l lmpues td H e n ^ ha d,rho 
la obra no es intaglble personas y ^ e n t e que recibir con recelo, ^ t r o de clenxa ha di rho 
^ ^ O ^ ^ ^ y « d q e m a n a n d o no con temer. S i en a l g ú n | e n unas recentes declaraciones que 
iplsusola obra económica dW re-; «ector es necesaria un» establ'lded le* proyecto de inspecc ión de soclc-
el a g r í c o - t d « d e s por acciones no le interefip ftor Cbepaprieta, no han te j ido In- social y econòmic» , ra m ^ . 
I- ^ l a . E ! criterio d - fo rza r los t r ibu-I tanto como aquellos otros que 
y de carác te r conveniente en apostillarla para se . 
flalar errores o exceso?, que re ppre- tWs que pesan sobre la 'agricultura,.?nen un reflefo fHrect< 
d a n en ella. E n este ner.Hdo, í l e^e ya bien cast'gadn por disposiciones |fnmedlafo, - n 'a 'ey fie P'^Bunue^ -
marcado i n t e r é s el informe otie -r^fte^adas de otros ministros de Ha-pos. E«to t ranq' i l ' lza algo a qulenef» 
Unión Económica ha elevado al pre-: clenda de la Repúb l i ca , no s ó l o no "han r e - t l do temores fundados « ' 
•idente de la C o m i s i ó n n a r l a m e n t á - puede producir beneficio al Erar io , | lepr ese proyecto. La gravedad que 
fia de Hacienda, aprovechando la nlno que, con el transcurso del tlem fel pilsr^q on^rnfín pntá é s o e c l a l m ü n | 
Información púb l i ca abierta sobre no, lo perfudlcará porque él exceso - ^ en un aspecto ^lutorná^lco; en la 
¡fiscal d e p a u p e r é la economia. I a c e n t u a c i ó n de b tendencia estaHf-
O t r o proyecto al que se ponen r c i c a d o r a de l a e c o n o m í a públ ica . E n 
ios proyectos el minis t ro . 
Hay dos aspectos esenciales que 
considerar. U n o , pol í t ico O t r o , dr- paros es el de Contrabando y d e - | t m reciente a r t í cu lo hemos hablado 
Upo exclusivamente e c o n ó m i c o . E l f ' - u d a c ' ó n . L·i b r e tercera estable-|f1e las desvén ta las evidentes de la 
^ primero permite establecer esta coi-fro resronsabi ' idad criminal para las e c o n o m í a dirigida. E n todas partes 
c lus lón: cuando se avecina una con- ^PT8Cr'8S «ocíales. E l l o contradice ne eat¿ produciendo una notoria re-
^ iulta electoral, cuando es necesario - P f i n c l p l o a bás i cos del Derecho gres lón respecto de las i- tervenclo 
concitar todas las voluntades de or-1 Pena l . E l delito exige siempre inten- ríes es^tales excesivas. Este proyec-
den y todos los esfuerzos conserva-^ J en Ia baae áe l Proyecto co- ÍQ representa una ruta distinta para 
dorct del pa í s , para oponer uñaba-* i mentado se admite que cuando la el Estado e s p a ñ o l . E-Í un avance 
* frera Inèkpngnab le al avance revo-Í,,n]fracc3ón 86 rea ' í ce con me^,OR considerable en la o r i en t ac ión i n -
- ludonarlo, no es buena tác t ica la defde una persona social , é s ta se rá cr l - t e rvenc ion i s t a .S^ r í an aceptables los 
formular y aprobar unos provectos fmlnalmente responsable. P o r esce| contadores Inrados, como los hay 
•*ÍAtfinan intereses y que producen jprocedimiento, s i en un barco de ;en Inglaterra. Pe ro esto es comnle-
qaebranto a l a e c o n o m í a , ya bastan f u ñ a empresa naviera se descubre un t a m e n t é dis t in 'o del control adral-
te castigada. P e r o esta c o n c l u s i ó n Jcontrabando en el que l a empresa inistrafivo que se pretende Implan-
¡ n o tenga la menor responsabi l idad! lar a vir tud de la iniciat iva que se 
n i siquiera conocimiento, |d iscute . Se va directamente a poner 
evidentemente aceptable, no deja de 
r tener un lugar secundario si se c o m | m o r a í ' 
para con otras de matiz puramentef como el medio para realizar el c o n - i e n m a n o , del Estado todas las acti-
t é c n l c o . P o d í a causar esta obra e c o - | t " b a n d o es el barco. la empresa na-
Bómlca un perfülclo pol í t ico , p o d í a ¡viera es criminalmente responsable. 
i Es fácil advertir la enorme injusticia 
vldades econóú í i cas del p a í s . N o 
es tá justificada esa p ro t ecc ión qi |é 
en el p r e á m b u l o se indica para el 
,1 
. e t buena, que sus p r o p ó s i t o s soc 
plausibles. H e m o s dicho—y lo re-
petimos, s in reserva mental alguna 
—que ahora por vez primera desde 
hace muchos a ñ o s , se plantea ante 
España y ante sus ó r g a n o s repre-
sentativos un p lan o rgán ico que res-
ponde a una c o n c e p c i ó n justa y a 
un conocimiento certero de las ne-
cesidades de la e c o n o m í a nacional . 
tener m á s o menos oportunidad y. s _ nn-tnr 
si de ella se iterlvaban n o t o r i o s ^ e - ^ t i e encierra el nre.epto. Parece ó - ahorro privado. N o ha « ^ p o r for 
aef idos y positivas ventajas para el é ' c o modificar esta medida excesiva tuna, atacado el ahorro, «on las *or 
p a í s , aquella cons ide rac ión d e b í a l y suPT*m3r ^e8 Peaas ^116 8e estable-lmas y procedimientos actuales. Y 
4esechar.e.Hayqueexaminar,pue8, c e n e n la base coarta, consistentes pretexto de u n . p ro t ecc ión que no 
la obra de conjunto en su verdadero | en le Miso luc ión de esaa personas necesita se da un paso à e c M v o ^ 
W e c t o e c o n ó m i c o , en sus resú l ta -S a c i a l e s , y s u p r e s i ó n de las mismas d a la es ta t i f i i ac lón que es tanto 
- : dos . enisu justicia. Hemos mante- por plazo menor de 7 meses. T a m - como dar la r a z ó n a los partidarios 
S i d o desde estas columnas q„e la b lén resulta de evidente exagerac ión de la soci-.liznción del colectivismo, 
o r i en t ac ión del s e ñ o r Chepapr le tafe l de que las cr.b Herías, carruajes. | Y no parece que los momentss sean 
au tomóvi le s , camiones, embarca-1los nás propicios para ese tipo de 
clones, o aeronaves, donde se |en88yos. 
transporten o se hallen g é n e r o s de I E n cuanto al proyecto de derechos 
contrabando se denominen. cual-|rea?eg j a act1tud de 1q C o m i s i ó n de 
quiere que sea su re lac ión con ía Hacienda y ' e l s ó m e t i m l e n t o fácil y 
cafga. I _. 
rr, , B , ^ , , fplauEible del s e ñ o r Chapaprfet^ a 
T o m b i é n se s e ñ a l a n errores d e | K ^ 
bulto en el proyecto relativo enm. | «as sugestiones que en ellas se 1 
puesto sobre el consumo de g a s , ¡ h a n hecho, eluden el comentario so 
electricidad y carburo de calcio. L a jbre los excesos, t a m b i é n notorios 
Por eso mismo, creemos tener au-1 sus t i tuc ión de la actual base cont r i - |que ge j|nc|ufan ^ ei proyecto. 
I Estas son, en l íneas generales, las 
| cbservec lone i . N o significan qtta 
mr*B& ^ ^ ^ a ^ B B « B « a M ^ ^ ! Impugnac ión , ní mucho menos un." 
acano" 
(9 
- s í 
ciencia, por fortuna en augs en nues 
tra patria. 
T a m b i é n p>r su Inicietiva re In-
t e n t ó lleg i r e cabo esta lebor en una 
maternidad, s&ío m á * adecuado pn-
ra estos estudios, y no fué po>ibU 
realfzer esta» itivestigaciones por ca-
recer de una sala como las que exte 
tea en el extranjero y que <s é o de-
cretadas en Espí ñ a . Aj í que Ics d -
tos que a con t i nuac ión da el do' to 
D t BerSto dice que son meramtmN 
íaforraativoffi. pudiendo reducirse a 
un aD,áiÍ8Ja cofnp«?ativo de ' a mor-
bi l idad y morta l idad por tubercui 
sis en la primera infancia entre otros 
pa í ses y el nuestro, con datos 10 af-
rentes de importancia u i menos de 
actualidad y de palpitante Inteíés 
socfal. 
Pa ra llegar al d i agnós t i co dó I" 
Infección bacilar contamos con u o 
medio eficaz, sendi lo y barato, qüe 
es la prueba tubercu l ín ica , procedi-
miento von Pirquet o el procedi-
miento de Mantoux, o bien elxtyte í 
emplea hoy en dispensarlos antitu 
berculosos o de puericultura, el CUÍÍI 
cree el vuelgo que perjudica al n i ñ ) 
porque el virus que se te Inyec ; 
puede contami narle la enfermedad, 
af i rmación que carece de base. N o 
puede en n i n g ú n ^caso haber inocu 
lecióu de la enfermedad por ía prue-
ba tubercu l ía ica , y este hecho cien-
tífico es muy conveniente que lo co-
nozca el pueblo para evitar esa ab-
surda c/eencla. Gracias a esta prue-
ba el reconocimiento y el d iugaós i -
co de la tuberculosis en el n i ñ o pue 
do hacerse con éxi to y puede servir 
para instituir medidas higié nicas y 
profilácticas entre los n i ñ o s de CÜI-I 
ta edad en su casa, en lugares públ i -
cos, escueles, etc. 
Anal iza d e s p u é s l a prueba tuber-
cul ínea. Dice que en la iofaucU tiz-
ne un valor diferente s ^ g ú i se trete 
de n i ñ o s de pecho o de m á s edad. 
Los tres primeros a ñ o s la i . ,f ;cc ión 
tube cular bacilar es poco frecuen-
te; es escasa la infección en l a infan-
cia porqus el m ñ ) tiene apenas fra-
vO con el mund > exterior. Ocra COSH 
es cuaado existe altf.úa enfermo de 
tube rculosis dentr o d la familia. 
Ci ta la es tad ís t ica de Hamburg r. 
s egún ia cual la ireCtie&.cla de la tu-
berculosis se eleva al 4 por 100 du-
rante los tres primeros meses de V J -
d Í. 23 por 100 en ei primer a ñ ^ , 40 
gún deferentes estadís t ica*; V e n P a -
quet ha deducido el 4 p0r I W par 
V ' f n f • Mr-.rgeproth da una cifra de 
5 o " 100 'n n i ñ o s v 'v 'end^ en co- -
M-foncs muy de^-'V >: b^e"; R ~rk 
Marg^rete ha demostrado que el 40 
ñ o r 100 de reacciones positivas se 
<>b-ervan en niñ-»» que conviven con 
i-iuberculoSos sean o no bacl ' í feros . 
^o cual demnes^ra el pe'ig'O de h * 
contactos prolongados, a ú n bon p • 
iqaas tuberculosas cerradas y que 
se cons'deran curadas. 
C i t a otros dptos de dlsMntos dis-
pensarios y para, c o i J Par lsot , de 
Ir que en un medio contaminado h 
Infección precoz en el n i ñ o es la re-
gla casi absoluta. 
León Bernad y D -bré han pod ld^ 
obse^yar que el contagio de los n i -
ñ o s de p^cho h· ' · t ' i un a ñ o tiene su 
»»lgen en un 76 W}* 100 de ca 'ps en 
'a madr^; en un 16 ñ o r 103 el padf? 
y en el 7 n y 100 en otr.'»» personan 
ni^nibros de la fam I h o ex t r añas 8 
"Ha. Esta estadísM a «é refiere a n i -
ñ o s de madres tuberculosas exclusi-
vamente. 
De todos estos datos se p o d r á d r -
lu Ir la Importancia que tienen la 
tuberculosis de la pflraera Infancl» 
y el alto porcentaje de tuberculiza-
ción del ñ i ñ o r ecién nacido o en el 
primer a ñ o de «u vida, cuando con-
vive en un medio tuberculoso, ¿Sa -
ben esto l i s madrea e spaño la s? 
H b - á -d'ce—quien me moteje de 
alarmista o de a m - ' ñ ^ o r de e s t ad í i -
ticaB y critique, quizá , l \ desi-iad^-
da maner.» con que expongo hechos 
c len ' i f i cosy observaciones c í n i c a s 
Indubitables, estimando Incluso q m 
puede ser contraproducente el fin teresante tema, coa las estadística! 
¡ d e d ivulgac ión que nos propone- de mortalidad en la primera infan 
gleamente colocados en sitio» públ l -
cos, p-^T la «radio , por el c inemató-
g- fo la Pre pa, etc. Fué rti cómp 
•»n menos de Hr-co a ñ o s legraron 
Msmlnuir la morbi l idad y mortal i -
dad Infantil po»-tuberculosis en Fra-
-ninhann. Estado al que me refería, 
e" má« de un 50 ñ o r 100, 
H ^ v q -e Hacer la sa lv^did de que 
;* mo^nl ída"! y morb' l ldnd al co-
mienzo de esta c a m n a ñ a no alcanza-
ba, con todo, la mi^«d de la cifra 
que actua'men^e alcanza en Esnafla. 
A 'go naTecldo e^ lo s que hay aUe 
' I fy i r en nuestra Pa t r ia . ¿ C ó m o ? E s -
to se«-á objeto de una nueva «char-
1"». V- r l a s veces he propuesto a la 
D ' r ec r lón d e S a n H a d organizar 
campaña'»—dice el doctor de Beni-
to—en este sentido. «In ser escucha-
d ' r E n diferentes trabajos mfos-
con t lnuaba-y principalmente en el 
ibí-o «El problema médico-social de 
la tuberculos is» , editado en 1931, « 
puse un plan de acc ión qiie es^á to-
davía Inédi to en E s p a ñ a . Y es que 
hay que insistir mucho del Poder 
oúb l ico para conseguir algo que be-
neficie a !a sociedad. Pero no des-
canso n i desmayo en lo que consl-
drto un deber, no olvidando en nin-
g ú ' raomept^, para no caer en un 
a^gaüvo peslnil^-no, el alto slg Ifl-
:ado di; sque ih quint i l la del maes-
tro de periodistas y gran aragonés 
Euseblo .BUsco de que «la moyo? 
Inocentada, ea hacer labor honreds, 
pera la masa opr imida , en esta Es-
p a ñ a dormido, que no se entera de 
nade . . . » 
Acaba anunciando para su próxi-
ma charla la t e rminac ión de este in-
da. ' 
Gestor Administra ¡v> Colegiado 
G e s t i ó n de toda clase de asim os en Oficinas del Estado, D i p u 
tac ióp y Ayuntamiento. —Obtenc ión de documentos del Registro 
C i v i l y cumplimiento d^ exhortos.—Anticipo de cuotas en la C o n -
t r ibuc ión Industrial y Terr i tor ial e Ingreso de toda clase de Im-
puestos y sus Incidencias.—Permisos para conducir A u t o m ó v i l e s , 
transferencias y pago de Patentes, etc., etc. 
DESPACHO Va lenc ia , 7 (Ant igua Re- T F R U E L 
I censusa S o n aspec to» pardales y |pc-r 100 durante el segundo, y así eu 
secr-'-.dí • f T, .<iiv •.. -¡'i • b a qu -, ?v. su ^:esSvixm;::.qí«. Te dos e s í e s Cttob e.^ 
ec i í j un t c , h a a k i o L e u aceg-áa y t á n s a c a d a d é Is a u t o p s i a ' p r á c t k a v 
qut ticr. ; ; o r - i t d 1 '• ci» KU eo da^a M S mBóS. 
si 
so 
'Jl I 
•oí 
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y i r ii a ^ 
E S L A M E J O R L E C H E C O N D E N S A D A 
S« fabrica en Manl leu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al púb l ico saber que la empresa que la 
fabrica es nadonal, que el bote de leche N U R I A 
pesa m á s que el de las d e m á s marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un predo justo. 
¡ n ó m ^ a s , Esp ' ñft, acep tac ión y 
i apoyo. Ese misma pos ic ión d i i líes* 
' !to que el ministro de Haclendn ba 
93podido pendblr y que representa ei 
S jme jo r ' y m á s autorizedo es t ímulo pa-
B f r a su ebra—magníf ica y bien orienta 
II5 da en su conjunto y en sus p r o p ó s i -
% •: t o s — ¿ a valor de serena objetividad 
a los reparos que conti ne el escrito 
que comentamos y que, en geLerei. 
nos parecen justos y de evidente 
oportunidad. 
Francisco Casares 
El Rguíla 
FünkiMelo it m i l i iiJlilo 
M A D R I D 
Depositario para la provinda: 
llime P. 
H..b a de las reacciones po$"ítív| 
preaent-sdas por ia pruebu tube cii 
l ínice; durante el primer b ñ o de y i -
da varía en í re el 1 y el 5 po i 100 se-
rnos. 
Pero conteatirla que só lo el que 
diariamente e s t á en contacto con l a 
realided que supone la enoroie dlfu-
tíión de la tuberculosis en E' . r .aña, 
es c ipflz de sentir toda su trágica i n 
ensidad del do lor ajeno, como l o 
he sentido y lo siento yo. E l que des 
de hace quince a ñ o s es tá viendo m o 
d r n i ñ o s tuberculosos, víct ima de l a 
ignorancia de sus padres. P o r esto 
puedo h blar esí; porque oculter le 
cruel rebeldía y la magr l tud que a l -
canza en Es infla este problema de 
la tuberculosis es cooperar a que no 
se Intente nunca su so luc ión , es 
cooperar t á c i t amen te a que perdure 
l a Inacción del Poder p ú b l i c o , q«2¿: 
oro t í ge a! c!u l á d a n o españoi como 
es su deber, en la medida que r eda -
jma la Intensidad del í iaño q u é cau-
sa la tuberculosis e 3 E s p a ñ a . Y yo , 
que conozco el pri blema, no quieto 
asumir la responsabilidad que con-
t raer ía , ante la socied?id y ai.te mí 
conciencia, s l l enc i ánüo io . 
Cuando en los Estados Unidos dP 
América l a t n o n í d l 4 a d po r H cub ;r- \ 
cuioslis a lcanzó p roporc íonea ala? , 
mantes, Hi i í . í on v.;úí.{ilaírie! te u f i S * ! 
g fá t t ca ip ; añá de edúcac-ón soc - L g ü m o s s á b a d o y ü o m í r g o de ta ] 
ex g i rando las es tad í s t i cas d • í n s i * I n es. - Mes de NovieirDJ* • 
D U R A C I O N P A R A 
V E I N T E AFEITADOS 
NO I R R I T A Y SIRVE 
PARA TODAS US BAPBAS 
•- Precio 4 pis. 
I j e l paquete de diez hojas 
'^SSHBBBUHHI 
OBON SIERRA 
Garganta-napíz-
Coso, 110 Telf. 46 39.-Zftragoza 
^ en T E R U E L : Los úl- g 
bilide i y f/:0:taíí :ja..i per m * enicï-
medad roedísnfco «/.ÜÜC^ OK y ca-t i-
llas de divulgació i prUusaaiente re-
partidas, mediante carteles t s t r t t é -
A P A O O N HOTF.1-. 
Editorial-ACCION. -Teruel 
Dtíiegado provincial de ¡m entidades ú?. llgpm* 
- i * f P & f i p a d& A p e a l e s » ( A C C l & S i ; ^ s>feè T R A B A ' 
Y ft&SPOSSABlLIDAD Cim) 
5 f c ^ í * a a « í M a l a p r o v e í a 
F . Piquer. 2 0 - 2 . ° - T E R U E L 
